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SECCION DE PERSONAL.- —Concede licencia a una meca
nógrafa. --Resuelve instancias de dos cabos radios.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Destino a un
ayudante auxiliar.—Resuelve instancia del comandante
don J. Carlos Roca.
"IIII•111P
SECCION DE SANIDAD.—Declara de utilidad varios produc
tos farmacéuticos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-Nombra Tribu
nal para u os exámenes.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.- —Relación de








Concede un mes de licencia ,por
nógrafa doña Josefa Prado Moreno,
darrama, percibiendo sus haberes
General del Ministerio.
30 de mayo





enferma a la Meca






Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
cabo radio, de la dotación del torpedero número 16, Ra
fael González Mariscal, en súplica de que le sea rectifi
cado el compromiso voluntario que se halla sirviendo
desde 20 de agosto ,de 1933, en el sentido de tque se con
sidere como comenzado en la misma fecha del ario 1932,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, y oído el dictamen de la Aseso
ría General, ha resuelto sea desestimada la instancia de
referencia, por carécer el recurrente de derecho a lo que
solicita.
Madrid, 29 de mayo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Se desestima instancia elevada por el cabo radiotele
grafista, licenciado, José Anca Hermida, en súplica de
que se le conceda la vuelta al servicio activo.
29 de mayo de 1934.






Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el ayu
dante auxiliar de primera clase de Infantería de Ma
rina, graduado de Alférez de fragata, D. Francisco J. de
Celis Martínez, quede asignado a la Auditoría General
del mismo.
Madrid, I•° de junio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina.
Señores...
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Orden de San Hermeneg-ildo,
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Orden
comunicada de 30 de mayo último, dice a este de Marina
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Consejo Director de las Asambleas
de las Ordenes Militares de San Fernando y San Her
menegildo, en acordada de fecha 11 del actual, dice a
este Ministerio lo siguiente: «El Comandante cle Infan
tería de Marina, en situación de retirado, D. JoaquínCarlos-Roca y Dorda, remite a este Consejo Director,
en 11 del anterior, instancia solicitando mejora en la
pé-iisión de la cruz.—Pasado el expediente al General
Vccal Ponente, en 30 de abril último expuso lo quesigue: «El Comandante de Infantería de Marina, retirado, D. Joaquín Carlos-Roca y Dorda eleva instancia al
Ministro de la Guerra en solicitud de que se le conceda
may-or antigüedad en la pensión de la cruz, que le fuéconedida coh la de 10 de junio de 1932, en vez de la de
10 de diciembre de 1926, fecha en que cumplió los ocho'
años, ya que en la cruz disfrutaba la antigüedad de 10
de diciembre de 1918. Y como el Reglamento de la Orden
señala que la pensión le la cruz se empezará a cobraral .curnplir los ocho años en posesión de la misma, y laOrden ministerial de 25 de abril de 1933 señala la no
conveniencia de modificar la legislación vigente en la
Orden de San Hermenegildc., procede, a juicio del Vocal
ponente que suscribe, acceder a lo que solicita el citado
Jefe, concediéndole la pensión en cruz con la antigüedad
de 10 de diciembre de 1926, que le será abonada por la
Dirección Genera.l de la Deuda y Clases Pasivas.»--Con
forMe él Cons-e.jo edil- el precedente dictamen, de su
acuerdo tengo el honor de participarlo a V. E. para susuperior resolución.»—Y habiéndose conformado este
Ministerio con la .presinserta acordada, ha tenido a bien
resolver corno en la misma se propone.—Lo que de or
den del señor Ministro comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Madrid, 30 de mayo de 1934.»
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 1.° de junio de 1934.
El Subsecretario
Juan M-Delgado.







Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de D. Au
relio Gamir Sanz, en la que hace oferta de los productos
de su elaboración «Sil-Al», Belladona», (¿Barda
nol» y «Digi-Val», este Ministerio ha dispuesto se decla
ren de utilidad para la Marina los citados productos.
Madrid, 29 de mayo de 1934.
El Subs.ecreter'
Juan M-Delgado




SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Tribunales de exámenes.
Ilmo. Sr.: En cumplimiento a las disposiciones vi
gentes sobre Tribunales de exámenes de Capitanes y
Pilotos de la Marina mercante, para juzgar los corres
pondientes al segundo semestre del año actual, este. Mi
nisterio ha acordad() nombrar el siguiente Tribunal:
Presidente: El Inspector Jefe de segunda del Cuerpo
General de Servicios Marítimos, y Jefe de la Sección de
Hidrografía y Enseñanzas N,áuticas, D. Manuel Pastor
Tomasety. -
Secretario: El Profesor de Cosmografía y Navegación
de la Escuela Náutica de Cádiz, y Capitán de la 'Marina
mercante, D. Mario Vallejo Juarrero.
Vocales: Por los Capitanes, D. Ramón ..de la Mar Urru
tia, y -..7.mo suplente, D. Blas Alonso Herrán.
Por los Navieros: D. Pedro Goirigolzarri y Arambal
za, y corno suplente, D. Martín Ellacurría y Larrauri.
Comenzarán su actuación el día 25 de junio próximo,
en la Escuela Náutica Cíe Barcelona; el Presidente del
Tribunal comunicará oportunamente a los Delegados
Marítimos y Directores de las Esc.uelas Náuticas de Bil
bao y Cádiz, respectivamente, la fecha en que. dará .prin
cipio su actuación en dichos puertos.
El Tribunal de referencia ajustará su conducta y ac
tuwión en todo lo de su competencia a lo legislado sobre
la materia.
"
Las Delegaciones marítimas y las Escuelas Náuticas
remitirán al Presidente del Tribunal los certificados de
días de mar, diario de navegación y cuadernos de cálcu
los de los solicitantes, loo que serán examinados y re
visados por el Tribunal, el cual eliminará de. prestar exa
men a quienes no reunieran las condiciones reglamen_ _
tarias.
Por imposibilidad material de cumplimentar la real
orden de 8 de agosto de 1930 sobre exigencia de los cin
cuenta día.s de vela para poder prestar examen, y cuya
consecuencia ha sido incumplida hasta ahora, se deja
provisionalmente en suspenso la referida disposición.
Los candidatos podrán solicitar examen en el ‘puérto
en donde deseen prestarlo hasta las catorce horas del día
anterior a aquél en que se constituya el Tribunal en la
Escuela Náutica del puerto de referencia.
El candidato .desaprobado en sus exámenes para Pilc
to o Capitán no podrá presentarse nuevamente. a exa
men dentro de la misma convocatoria.
Los ya aprobados en sus exámenes prácticos para Pi
lotos en convocatorias anteriores presentarán el justifi
cante correspondiente.
Esta comisión de servicio será indemnizable para el
Presidente y Secretario, con 'derecho a las normas regla
mentarias con arreglo a su categoría, y para los Capita
nes .de la Marina mercante, Vocales de dicho Tribunal,
con la categorra de Subinspector, por un plazo máximo
de tres meses, en la forma reglamentaria.
Madrid, 30 de mayo de 1934.
El Ministro, P. D.,
1. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Navegación, Secretario General de la Subse
cretaría de la Marina Civil, Interventor Central del Mi
nisterio, Ordenador de Pagos, Delegados Marítimos y Di
rectores de las Escuelas Oficiales de Náutica.
Señores...
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Primas a la Navegación.
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 58 del
Reglamento de 6 de septiembre de 1925, para la ejecución
del Decreto-ley de 21 de agosto del mismo ario, esta Sub
secretaría ha acordado que se publique en la Gaceta de Ma
drid y DIARIO OFICIAL de Marina la liquidación general
de primas a la navegación devengadas en el ario 1933 y,
asimismo, el coeficiente de pago de 0,941.785.386.


















































































































































































































































14.—Compañía General de Navegación.
El Montecillo.....




,5.—Armador Fran. isco García.
Rita García 78.587,95 1
78 587,95
16.—Compañía Auxiliar Marítima, S. A.
Guernica 61.007,10 I
61.007,10









Vicente La Roda.. 20.326,15
Capitán Segarra.. 32. 296,7b

























22.—D. Pedro M. de Vigueras.
Miguel 48.892,36 48.892,36




24.—Sres. D. Salvador Pares Micalet y otros.
La Guardia. 19.696,18 19.696,18 18.549,57



















28.—Viuda de Luis de los Cobos
Luis Caso de los






29.—Ferrer y Peset, S. A.
4.478,94
4.478,94
30.—S. A. Marítima Nalón.
4.225,16Deva
4.225,16
31.—Vaseó Valenciana de Navegación.
Tiflis 3.138,23 '
3.138,23-
32.—Naviera Montañesa, S. A.





33.—ármador Antonio Larrea y Sarasola.
Mari- Eli...... 2.914,79









34: —Compañía Naviera Maskor.
1 2.468,32 2.467,32







37. —Cementos Frad era.
• • • • 1.494,05
1.494,05









Importa esta liquidación la cantidad de siete millones
cuatfecietas treinta y dos mil seiscientas noventa y una
pesetas veinticinco céntimos, el integro, y siendo el crédito
concedido de siete millones, resulta un coeficiente de pago
o, prorrateo de 0,941.785.386.
Lo que se pone en conocimiento de los interesados para
«que en el improrrogable plazo de quince días, a contar
desde la fecha de esta inserción, se den por notificados,
Pudiendo, dentro de los diez días siguientes, recurrir en
alzada ante el ministro del Ramo, de no hallarse conforme
algún interesado con su liquidación respectiva; conside
rándose, caso contrario, conforme con la publicación y sin
derecho a ulterior reclamación.
Madrid, 25 de mayo de 1934.




Siendo frecuente recibirse eh esta Administración, para
el pago de edictos o anuncios, cantidades mayores o me
nores que las que corresponden por la inserción, se re
cuerda a los señores Instructores que envíen dichos edic
tos o anuncios, que el precio de la inserción es de O,50
pesetas línea de este DIARIO OFICIAL.
Madrid, 8 de mayo de 1934. El ,Administrador, Pe
dro García de Leániz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
